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§. IV. La major coneix ens a de les coses du 
una incertitut mes grossa; I ignorancia i el 
buyt s' aixamplcn ab (' horitzó tant com 1" es-
pectador se la més amunt, puja ipti puja la 
pendent. Les nacions que mes se son distingi-
des per llur actividat intel·lectual i avcnsacla 
cultura, son lambe Ics que mes han petit dc 
fonda inquieïut i d' impacient malestar, nuant 
mes se salislán les uccessitais materials, mes sc 
desperten les de I orde moral i se n congrien 
de noves i punyen mes fort les angunies del 
cor. 1. observació agrava Is mals, la previsió 
els temors. Uel sigle XVI ensá I 1 humamdat 
s' estudia més a sí meteixa que no abans. ,Sor-
tadament aquests derrers tres sigles regonexien 
certs principis i institucions, que consideraven 
inherents a 1' essència de la sociedat i tan in-
destructibles com ella meteixa, L* error, poruc 
encara i generalment especulatiu, no havia des-
plegats els seus grnncs disolvents, la seua Iló-
gica formidable. La civilísacïó arribava an el 
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seu madarament i viribdat. Aquells sigles adults 
no coneixien la malaltissa inqtlietut que mos 
cruix. Ab tot i aixo llurs ubres mestres, llurs 
memòries íntimes, llur historia publica mos 
destapen grans misèries, fondes feredats. ¿Quin 
crit d' esglay, quin singlot d angunia més 
estreni;olador no is hauria escapat an aquelles 
generacions si haguessen previst lo qu' anava 
a venir: els capgirells de les idees, el desballes-
tament de la lociedat, l 'esteilamentdels puntals 
més forts, 1' enterrossall dels fonaments en la 
solidesa dels quals tenien tota llur confiansa. 
¿Com haurien pogut creure que U civilisació, 
T orde i 1' htmianidat meteixa arribassen a 
sobreviure a tal cataclisme: Eigurantmos quin 
seria estat aquell esglay, se tranquilisa prou el 
nostre, i mos sentim mes encoratjats a arriscar 
les atzaroses circunstancies de lo futur, ben 
confiats ab los remeys infinits que té sempre la 
divina Providencia per tots els mals que 's pre-
senten. ;Qui no admira els portentosos triunfs 
de la Relligió durant aqueys tres sigles derrers, 
¡illa onl cl poder i 1' inteligencia humana, les 
passions i els errors conjurats entre si, la cien-
cia sagrada rebordonida i ludada p' els apòs-
tols del Protestantisme i la prolana esplotada 
per una rïlosoli.i incrèdula i una literatura bes-
(¡alisada, declarareu an el catolicisme Una 
guerra leresta ab tot genrc d armes, dins totes 
leí esferes, en tots els ordes, per csveirlo de 
demunt la terra: ;Coiu no havia d' ésser aquell 
temps més anguniós i més acubador i més for-
midable que no ara, quant 1 Europa s' uborroná 
de [robarse casi tota protestant, fallanthi poc 
per arrabassar I herejía el cetre de les mans de 
la ventat, haveuthi hagudes ocasions que li dis-
putava el seu carácter d' universalidat i la seua 
instantània propagació; quant 1' Església se va 
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grans campaments. Devant el cataclisme feres-
tíssim de 184S, mirantho humanament hi havia 
motiu per creure que 1' Església no n' havia de 
Ireure de tot alto mes llorers oue ls del mar-
liri, ni que n quedas gens d atenció ni respecte 
ni ascendent p' el principi relligiós, que sem-
blava que tol s' havia d' esveir ab el vell orde 
de coses que s' afonava. No fonc així. Que parli 
1' anatema universal llansat contra Is sacrdeis 
revolucionaris de Roma; que parli la gran 
creuada de tes nacions europees que sense dl 
vergeni ies ni rc/.els diplomàtics s' armeu per 
asseure I Ponlilic suprem an el seu trono reyal; 
que parlí la republicà francesa respectant els 
temples i les coses sagrades en sos dies de major 
desgavell; 1 Austria tornant a I Església ses 
llibertats; tota I' ¡atropa, per qui la le i la con-
ciencia no son sorlosamcnt ressorts tudats ni 
noms desconeguis. ¡Consots inesperats del pre-
sent que cïlren les més segures esperanses del 
per vindré! No esperem dies dc sossec i de fcli-
cidal completa, que may ha tenguda I' Església; 
no mos acougoixem devant negroses perspecti-
ves d aniquilament i ruina, que tant sovint 
I' èxit ha serenades stiavissimament. Aprenguem 
de veure passar lo que incessantment se trauiu-
da, clavant els ulls en lo que no 's batega ni 
s' altera gens may; no esperem de ta Relligió ni 
mes ni menys de lo qu' ha fet p ' els altres sigles, 
perquè axí com despleguen aquests 1 historia 
dc llurs mals, desplegará ella 1' enfilall sens fi 
dels seus beneficis. 
Hntl í iHMM ninippn EH laifi,, • '•f.stnillnü. T. [ I I , p. |-3tji. 
Estudia dins sel articles aqttcsl formidable 
moviment revolucionari que lomba o croixí 
lants de tronos i capgira la iona.litui.io dc tan-
tes nacions (Eranca, Italia, Alemania, Austria), 
fixanlse especialment en França. Senyala com-e 
causa remota d' aquelles revolucions í desba-
llestament la política materialista i doctrinaria 
dels governs que, abandonant la defensa i fo-
ment de les grans idees de relligió, justicia i 
moraltdat, bases de la sociedat, cregueren que 
tot s'arreglava ab molts de canons, bayonetes 
¡ policia, i molta de llibertat, mentres no alteras 
inraediatament 1' orde material. I deya d' aquells 
governs En Quadrado: «Bueno es velar sobre 
los muros de la ciudad, pero olvidaban al que 
es su perenne custodio y defensa: bueno era 
edificar, pero 110 invocaban al grande Artífice 
veure amenassada de perdre la seua indepen-
dència, encadenada ah cadenas d or o des-
sustada per 1* exigent patrocini dels Governs, 
que com-e per gracia li permaneixien adietes; 
quant els OOvertrs uieteixos conspiraven ah 
1' impíedat per enviiirla, deshonraria, enllotarla 
i esveirlí els seus uiillors cossos d' exercit; quant 
la llum de la rao sublevada s avanava d'arron-
sar la llum de la Pe, com si aquesta no los més 
qu' un foc follet, sols possible dins les tenebres 
de I ignorancia. —I ara ;que es hi que veym? 
El protestantisme que s alona dins I' avene de 
les seucs negacions o alerranlsc ati els prim ¡ 
pis que li queden de vida per cercar la seua 
salvació en la pedra lerma de I' unidat catòlica; 
els governs tornant a I' Església les seues lli-
bertats, si bé retenit.se les seues riqueses o recu-
lant devant la seua actitut pacifica; 1' auloridat 
i el poder demanant a la Relligió la seua sanció 
solemne i que los lassa costal; Ics ciències 
baliantse humilment; la llibertat regoneixentse 
filla de [esucrist.—Mirat i sospesat dc prim 
conte el be i el mal d' avuy, els homes relligió-
sos, lluny de lenir motiu de témer i acongoi-
xarse, en tenen per cobrar coratge i esperar. 
Aquest occeà inmens tc Is seus períodes de 
plena i dc minvada; el sot, sense moure-se, sem-
bla pujar al mati i tombar al cap vespre. Doncs 
bé, el catolicisme no 's [roba en et període de 
minvada ni de tombada, sino que reprèn i va 
cap-amunt capamunt . 
g. V.—No ht ha manera de negarho: la 
qüestió inmensa, el gran problema del sigle XIX 
es el catolicisoie dins els llibres, dalt els pe-
riòdics, dins les acadèmies i càtedres, dins 
les notes diplomàtiques, fins an els camps de 
batalla, per mes que n hi havia que s creyen 
que ja era mort i que ja no 'n resarien pus. 
Se demostra aíxó tixantse cn 1' estat dels es-
perits respecte a relligió dins Eranca, Ingla-
terra. Suissa, Bèlgica, \k-iiiatiia. Polonia, Rússia 
i faldes del Lfbane. Passen governs, dinasties, 
tronos, institucíoos, sistemes com les modes; 
les paraules i qüestions qu' han alsurada tota 
una generació, son buydes i xorques per una al-
tra generació. Sots el catolicisme té la rara vir-
tut d 'esser sempre actual, vitenc, candent; e! 
chor dels seus adoradors, el bogiot dels seus 
inimics testimonietgen lot-temps la seua inmor-
talidat. Per tot el troben, baix de totes les for-
mes reneix, s' entremésela ab tots els interessos, 
fa que tots els vots se pronuociin a favor d' ell 
O contra ell, dividintse '1 mon per ell en dos 
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que fundó la tierra sobre el vacío y trazó un 
muro de arena al mar soberbio* (ib. p. 24). 
Les deja qu 'e ra debades tot lo que fessen en 
I' orde polílic i social sense la Relligió, dient 
(ib. p. 25): ti. . . nada habéis obtenido todavía 
en ventaja vuestra, si una religiosidad sincera, 
profunda, consecuente no inclina con su peso 
la balanza. Todas esas otras diferencias un 
soplo del huracán las nivela en un momento 
con igual estrago, y las sume en un sepulcro 
mismo, V en semejantes trastornos, que con-
tunden las ideas políticas, y harén errar á los 
hombres desatentados en busca de algún nuevo 
sistema, vemos of triunfo más esplendente de 
nuestra fe y la gloriosa manifestación de la lev 
eterna del universo». 
Eiurasaa m mso • ib. i>. :IÜ titjj 
*; 
Sis articles dedica an aquest tema. He l'estat 
de tots els pobles europeus dedueix que elmon 
no viu dels pensamants i paraules de f /tome, sino 
de !' ale de Deu íib. p. 40).—Contra Kn Víctor 
Hugo revolucionari sostenint dins el Parlament 
francés que i «sufragi universal» «havia tor-
nada an el pobre la dignidat ah la calma í cl 
poder» (íb. p, f io), fa veure que tal «prodigi esia 
reservat a [' Kvangeli; la dignidat relligiosa 
enalteix l 'home, el dirigeix, el millora; els drets 
polítics desfermen i alsttren les passions en lloc 
de calmaries, i alimentant llur l'orsa, aumenten 
també Is perills ile I' abús o el descontent 
d' una ambició no satisfeta. Disoldir les animo-
s/dals, esvcir e/s odis, prendre 7punya l de Irs 
mans de la miseria, aixecar í home injustament 
despreciat, curar t esperit malalt, mostrar a tota 
congoi-va i sofriment nn pas iihert cap a la llum 
i ei batatar [qu' bav ta dit Kn Víctor Hngo| ,— 
això no es obra del sutragi universal, sino del 
cristianisme, de la caritat relligiosa, i no de ta 
fra temida t humanitaria, de les esperanses cier-
nes, i no de les promeses terrenals» (tb.)l con-
signa com «un grandiós homenatge a la morali-
dat i a la relligió» el fet dc que la majoria dei 
Parlament declara 1' any 1850 contra En Víctor 
Hugo que En Voltaire, si visques, «merexeria 
ésser castigat per ofensor de la moral puldica i 
relligiofat i com-e tal «indigne de tenir vot». 
—Fa notar (ib. p. Gz) que i comte de Monta-
lembert, defensor caporal de les idees catòliques 
dins la cambra dels Pars (Senat) en temps del 
rey Lluís Felip, sensa devallar may a les lluytes 
purament polítiques o de partit, calificat el seu 
sistema de jesuilisme p els volteríans, i desatès 
casi sempre,—dins el Parlament de 1 any r 8 j o 
se trobà rodetjat de tota una host imponent «de 
conservadors lliberals, I legítim i stes, homes de 
governi d 'oposició» «adoptant els principis 
d' ell com els únics salvadors, inspirantse en els 
sentiments d ell com els únics de conciliació, 
maniobrant dins cl terreny d' ell, 1' únic segur 
i inamovible»: la defensa ric la relligió, prezih-
dint de les divisions i banderies polítiques. Això 
fou un nou triunf dc la Relligió. 
•\) 
Males v remedios de la època íib. p. 6 1 1 oS). 
Son nou els articles que despleguen aquest 
lema tan interessant. — Hi ha mals, diu (ib. 
p. 68) , inherents a la naturalesa humana, sots 
esplicables per la seua cayguda: els sistemes, les 
institucions i els governs may sabrán esveirlos; 
sols la relligió posseeix el secrei de sebrelos 
stiavisar. —«El sigle d 'o r , diu més envant ib. 
p. 72-73) , no ha existit may més que dins 1' ima-
ginació dels poetes, ni existirá may més que 
en les promeses dels titopistes; el mal i el bé 
están destinats a reynar aquí baix perpètua-
ment entremesclats i recíprocament entrebau-
lats, i de la meteixa soca o rel de les institu-
cions humanes brollen rom e branques bessones 
les ventatges i els perjuys. C O I K retantmos a les 
sociedats cristianes, aquelles aont la Relligió 
asseguda an el trono constituía, ademes del prin-
cipi social, el principi de govern, ¡que d'errors 
no enlloraren la seua resplandor! ¡que de cor-
rupció no sollava la seua puresa! ¡que d' abu-
sos contra ella i en nom d ella 110 s cometienl 
[quants de trastorns públics! quantes de cala-
mídats!». No era per defecte del principi relli-
giós; era la miseria humana. — Les sociedats 
viuen per 1' autoridat, que es I' ánima i 1 ele-
ment vital d' elles. Sense llibertat les nacions 
encara alenen, sí bé encadenades; sense autori-
dat se disolen, s' esveicixeu (il). p. 74),—El gran 
mal de 1' època: 1' enllaquiment, I' amagriment, 
el des-suslamenl, la disolució dé I Autoridat en 
tots els ordes i esferes (¡b. p. 77-82J, En els 
temps passats «qualque cosa existia que era font 
i raó suprema de tota autoridat, sanció dels 
goxerns constituïts, centre de gravetat i atrac-
ció comú dels elements socials, Mas germánico! 
1 poderós, fre de les diverses classes en llurs 
mútues relacions, foc de caritat de les llars, so-
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me 1 , desprès social \ política (Yoltaire, Encielo 
pédia, Revolució francesa, governs naturalistes, 
socialisme) (ib. p. 87-91) .—La Revolució relli-
giosa, la política i la social qu' ha patides i 
pateix Europa son gcriueils d' un meteix error, 
deduccions d un meteix principi, períodes 
d' una meteixa dolensa: la irrelligló. Tot lo que 
no sia tornar a la relligió, es temps perdut, es 
debades. Els doctrinaris han acabat per revolu-
cionar els pobles, robantlos la fe i les virtuts 
cristianes, deixantlos un buyt esglayador dins 
la vida. Aquest buyt, tari o prest, ha d esser 
cl sepulcre dels doctrinaris (ib. p. 01-95).—El 
moviment socialista avença pertot arreu, ferest, 
amenassador. lli ha que prevenirlo. ¿Com? «La 
moral an els governs, la moral an els pobles, la 
moral an els rics ¡ an els pobres, an els sabis i 
an els ignorants, pero moral pura, católica, d¡-
vinainenl sancionada, vetaqní la barrera im-
botable contra els lurors del socialisme. . .». 
« . . . La salvació de P humanidat está asse-
gurada sempre baix dels auspicis del cristia-
nisme. . .» tt. . . Per capturar 1' empenta bru-
tal d' una revolució materialista, es precís ape-
llar a 1' esperit, a la fe relligiosa de 1' esperit, 
no a la seua raó estraviada, causa i víctima en-
sems d' aquests horrors. . .» (ib. p. 9 S - 1 0 4 ' . — 
(Com s' ha de prevenir la revolució social? 
¿Jti.-t ab les armes? l-'cn! anar la santa german-
dat de I Evangeli devant I ¡gualda! aniquila-
dora del comunisme, la seua caritat encoLei-
dora devant la geladora filantropia. El cristia-
nisme, que tantes de vegades ha salvat el mon 
d' iguals o tal volia majors cataclismes, 110 es-
perará per resucitarlo que ja sia podrit dins el 
sepulcre; ell que ha amparáis pobles contra 
pobles, rasses contra rasses, feels contra idòla-
tres, amparará lambe classes contra classes, 
partits contra partits, germans de relligió i de 
palria contra llurs germans encara qu apostates 
i desnaturalisats. . .» íib, p. 105-108) . 
Rl Ulleres c o u principio social al), p. luü-Uh. 
Cinc articles dedica an aquest lema. La fam 
d' or per satisfer la fam de plers, 1' interés ma-
terial com e norma i raó suprema de tot, aquest 
es I' imperi que Is temps moderns van implan-
tant. Se desconfià de la solidesa dels vells fona-
ments rclligiosos i morals, demunt els quals 
s' alsava I' edifici social. Axí com s' eclipsaren 
plulx de tots els drets, regulador de tots els de 
vers, aotorxa de la ciencia, inspiració de la lan-
tasla, llum i guia de 1' enteniment, llei or i pau 
del cor. La Relligió era ensems tot això, pre-
nent tan múltiples formes segons t esfera aont 
obrava; era I' unidat de la vida; i eu son deta-
lli ment esta la general idat de la dolensa». . . . 
«La Relligió abrassa tot 1' home, tota 1' huma-
nidat sencera; aqueixa es la paraula que resol 
tots els problemes, que revela tots els destins, 
que fixa tots els devers, que satisfà totes les ne-
cessitats, que regula tots els sentiments; es el 
motor universal, 1' acció del qual, una i indivi-
sible, sols se diferencia p ' el nom dels objectes 
aont s' aplica: qualsevol altra l'orsa, poder, veri-
tat o amor que provin de Sustituir la seua in-
mortal influencia, no es mes qu' una centella 
robada an el seu foc, que tot seguit s' apagará». 
Pinta després eloqueolissimament el ferest fra-
càs de i' impiedat moderna, que ha volgut plas-
mar els Estats i la sociedat humana sense relli-
gió, i li resulta el caos; just «un infant capbuyt, 
ha desfeta la máquina social p ' el pler dc re-
feria an el seu gust, i ara plora aoiargament la 
seua impotencia devant les pesses rompudes i 
fora de pollaguera» (ib. p. 82-86). — vK\ cristia-
nisme es estat el primer que, esplicant P unidat 
d 1 origen i unidat de destins entre les innom-
brables variedats del llinatge humà, formà de 
totes elles un cos moral, del que les nacions 
son els membres i els sigles les edats. Abans de 
la seua aparició demunt la terra, no existia 
aquest ser colectiu que s' anomena humanidat, 
que viu d' un meteix esperit, que 's mou per 
un meteix impuls, qite snf'reix anàlogues vii-isi-
tuts. . .» «En torn d aquest gran foc de llum 
i de calentor han trassades fins assl Ics nacions 
llurs òrbites concordadament, ab llurs apogeus 
i devatlades, ab llurs fases de brillantor i de 
fosca, essent debades tots els esíorsos per sus-
treure-se an aquella atracció irresistible. . . El 
cristianisme abrassa per Europa la sueessió de 
lo passat, 1' esplicarió de lo present, els destins 
de! pervindre; ell ha presidides ses diverses 
transformacions, ha marcades ses grans èpo-
ques, ha enllassada a la seua llorida i decadèn-
cia propies la prosperidat i la mala son dels 
pobles, i ha establerta entre ells la germandat 
de vincles, la semhlausa de condicions i la re-
ciprocidat de influencies., .». Contra la llev 
d' atracció, orde, armonía í amor que regula la 
vida del catolicisme, s' als.-i fa tres sigles Ai in-
stimuló, primer just rtlligiosa (el protestantis-
les ereencies i desmayaren els sentiments de 
caritat, anaren cobrant importancia i lorsa els 
principis utilitaris. I.," interès, per no romandre 
a les fosques, esveiria la caritat, lia tractat dc 
donar llimi, pero llum qu enlluerna i estravia, 
que només n' il·lumina alguns, deixant els 
altres dins espesses tenebres, llum sensa calen-
tor, sense aquella calentor fecunda i vivificant 
del cristianisme que arribava per tol aneu. 
L' lustoria no nius presenta altre espectacle en 
la decadencia de les na. ions: o esclaus engrei-
xats en la baldor o sobirans morintse de fam. 
Sols la Relligió, que presideix la jovintut de les 
nacions, poscetx ci secret dc* feries riques i en-
sems lliures, comunicant los forses físiques, re-
gulades per les morals.—F.I dret sols cs respec-
tat i va pujant quant el pes del dever la deva 
llar 1' altre plat dc la balansa: una volta destituït 
de la seua sanció divina, una volta que no te 
altra base que la conveniencia reciproca, deixa 
d' esser una cosa sagrada, i queda a mercè dels 
nies apassionats sofismes i de les interpretacions 
més arbitraries; ja no es dret, sino un inierés 
com qualsevol. 1 1' interès quíscu 1 entén a la 
seua manera; quíscu vol que triunf cl seu; i, 
com aixo no es possible perqué el pedas no 
basta per lots ni d un bon tros, s' imposa 1.16-
gicaincnt la lluyta universal, la revolució social. 
:l.a riquesa es la solució: Doncs el mal s' en-
greixa ab tal medicina, el foc pren mes ab 
aqueixa llenya que li tiren, i les lleys, les doc-
trines, les costums son culpants de la revolució 
inminent que pretenen capturar. A la concupi-
ceticia oposen la moderació, a 1 interès el de-
ver, an el reyiiat de la materia el de 1' esperit: 
uixo es el fre, el correctiu, la vera medicina. 
0 
f i cu l to l u i m a n l l a r h í l l ) . p, t M - I M l . 
Quatre son els articles dedicats an aquesl 
tema. I.' egoisme es la gran aberració moderna: 
1 idolatria, la glorificació de sí meleix. l.a mo-
ral cristiana volta tota demunt dos perns: la 
perfecció des i meteix i la caritat (devers ab 
Deu i devers ab el proisme). L' edat moderna 
ha sustiluits aquests principis per aqueys altres: 
la perfecció de 1' egoisme i el sentiment huma-
nitari. La diferencia está en posar Deu o el jo 
humà per centre del sistema. Ab -.quest sistema 
resulta que el proisme, d 'objecte dels nostres 
afectes i bona cura, passa a ésser instrument 
dels nostres plers i interessos; la benevolencia 
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degenera en esplolació, i la fraternidat en com-
panyia de comerç. L'egoisme resulta lomés 
salvatge, lo més brutal. La glorificació de 1' hu-
niaiiidat per 1' liunianidut inclou lots els errors 
i desastres de la nostra época. L' egoisme es el 
monarca de líabilonia, que, proclamantse Deu, 
fií cremar encens devanl la sella cstaLua d or, 
i acalal i dc grapes pastura com les bísües 
1'erba dels prats.—Cap culte ha produïts més 
deshará tatúen t: i bogeries, nies baralles i vio-
lències, mes rebumboris 1 desastres que '1 culte 
de 1' bumauidat, I' egoisme; d'ont resulta la 
moral del plcr, de 1 interès, de tot menys ciél 
dever, aixo es, cl naufralx de la moral. L' egois-
me acaba per aillar l'lionic del Creador, Horri-
ble aillanient! cs 1 iulcrn dels catòlics. Doncs 
això es cl paradís que somnia 1' egoisme.—¡La 
sobirania del major nombre! ¡De quantes ma-
neres se pot falsetjar i burlar! Part-demunt les 
inmenses irequeladcs de ciutadans sobirans, do-
minant llurs resolucions, frustrant llurs consells 
plana una divmiri.il brutal i sanguinaria qu' ha 
nom ReroSiiito, just la fatalidal inflexible i om-
nipotent qu' aclucava Is deus dc 1' Olimp. Que 
resulta per tol mes que una larsa indigna la 
sabirarua popular, la voluntat nacional? No hi 
ha historia de nies rebumboris, tirans i dicta-
dors que 1' historia dc les democràcies. L' home 
s' espolsa I jou lalaguer dc Deu i se carrega I 
jou fcxugutssini, aclolellador de I' home; mal-
mena la Ilev de Deu i s' ajup baix de la forsa. 
L' home de te 1 amina dall la terra mirant Deu: 
cerca la btitaveuSttioiisa. I. egoisme no cerca 
més que la felicidat damunt la terra, cl benestar 
rònec. Llibertat dc pters cs lo que reclama, i no 
llibertat d' idees; igualdal de bens, i no de 
classes socials ni de drets polítics. Resultat 
pràctic du la vida moderna: una desolació d es-
perit aborronadora. — 1/ home, lentse principi 
i terme de les seues facultats 1 tendències, no 
s' alïtx res i perl moll; no guanya res d' home i 
perl les resplandors ab que l'il·luminava 1' orde 
sobren al ura I, els dons de grat ta que li nodrien 
I" enteniment i el cor, i el conhort i 1' espe-
ransa de I iumortalidat. L>ecantat de Deu, s' ha 
de bastar a si meteix, i no se basta. S' ha posada 
una barrera entre ell i el cel, i hi pega sovint 
ab les ales de 1' esperit, i Ics se tuda, com 1' au-
celló engabiat que topa a les barres de la gàbia, 
Fugint de Deu, ha anomenada mare la natura, 
ta materia, la podridura, i germans el bestiar, 
les plantes, els cucs. La maleria ha venjat 1' es-
perit, 1' home ha venjat Deu fentse el seu propi 
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hi havia aqueixa base, la 3 , " : «La Nació se 
obliga a mantenir i a protegir el culte i els 
ministres de la relligió católica, que professen 
els espanyols, pero cap espanyol ni estranger 
pora ésser perseguit civilment per les seves 
opinions, ment res no les manifesti ab actes 
públics contraris a la relligió». Aixó ja era una 
passa mes, i ben grossa, respecte de la Consti-
tució de 1837: era de dret la tolerancia: de fet, 
la lliberlat de cultes. Contra aquesta audacia 
de la Revolució s'alsá el sentiment catòlic d' 
Espanya, ¡ s'armà una lluita. No hi poria faltar 
En Quadrado. i ben gloriosament ocupà I seu 
lloc dirigint a Mallorca I' acció católica ? favor 
de f Cnidat Rcl/igiosa, 110 sols 1' any 1 S 5 5 , sino 
tambe l'any iSóri durant la selembrina i des-
près d aquesta l ' any 1876, com vorem mes 
avall, si Deu ho vol i Maria. 
La campanya de 1855 la feu demunt el Dia-
rio de Patina, endressanthi dia 1, 12 1 16 de 
janer una Crida na política a les /orses vitals del 
país, això es, an els «homes de opinió», es a 
dir, que pensaven per conte propi, fossen del 
partit que fossen, a tots els qui «creuen que la 
relligió, que la sociedat, que la nació, que la 
patria, que 1 orde, que la seguredat personal, 
val qualque cosa mes que tal o tal teoria sobre 
1' origen del poder, i tal o tal mecanisme en la 
distribució de llurs facultats». Cridava tots 
aquests a defensar aquells «sagrats objectes 
dins els quals vivim, mos movem i existim». 
Assegurats aqtt?sls, cadascú poria prendre per 
son vent. 
Desprès de pegar fort an cl C o v e r n d i a o 
dc febrer perquè tractava de castigar la publi-
cació de la bulla de detimció de 1'Inmaculada 
Concepció abans d' haver obtingut el regimn 
exequátur, dia 21 del meteix mes comensa a 
combatre la tolerancia rclligiosa que la base se 
gona, segons hem vist, introduïa, fent veure lo 
prims de roba que en materia de raons i argu-
ments anaven eis seus defensors i la forma cap-
ciosa i embuvista ab que eslava redactada, que 
s prestava a mil enormidats.— Dia 23 de dit 
mes se fixa cn que dins les Corts se proclamà 
que lots els espanyols eran catòlics. Si hu eren 
¿ane que venia posar la tolerancia de cultes: 
¿P' els estrangers que venguessen a Espanya? 
¿Quina T havien demanada? ¿Sois alguns israeli-
tes alemanys, més o menys autèntics. ¿Com 
sabien que volien venir estrangers heretges? Els 
defensors de la tolerancia confessaven que no 
era 1' Espanya que la demanàs; la demanaven 
botxí. L industria s.' es feta la senyora univer-
sal del mon; hi están subjectes rom esclaves les 
ciències, les arts, la literatura. Tot això ho té 
engabiat 1 industria, coni-c glorificació i rea-
lesa de la materia. 
V 
Campanea a favor ti l'Uillil Calnlica tlf. latir lí&S 
cTiisstrts'; T, III, p, l!S M. 
La r|uesliO de 1 l nidal Católica lott una de 
les mes grosses que hi bague dins Espanya en 
tot el sigle XIX. XTo era gens estrany, era molt 
natural f¡ue hi intervengucs En Quadrado ab 
Iota 1' ánima. 
Les Corts de Cádiz suprimiren el tribunal 
del St. Ofici de 1' Inquisició, el mes ferm ba-
luart de 1 unidat católica, pero posareu dins 
llur Constitució a.ptest article, cl XII: «La Re-
lligió de la Nació espanyola es i será perpètua-
ment la católica, apostólica, romana, única 
vertadera. La Nació la protegeix ab Ueys sabies 
i justes, i priva 1' exercici de tota altra relbgiós. 
Les idees revolucionaries i heterodoxes se-
guiren fent llur camí, estenenlse i aficantse per 
lot arreu, encara que insensiblement, de tal 
manera que les Corts Constituyents 1837 ja no 
mantengueren dins llur Constitució l'article XII 
de la de 1 8 1 2 , suslituintlo per aquesl altre: 
«Art. 1 1 . La Nació s obliga a mantenir el culte 
i els ministres de la relligió católica cjue pro-
fessen els espanyols.s Es d' una fredor que gela 
aquest article. I >ins aquestes Corts ja hi hagué 
qui defensà i demanà la llibertat de cultes. En-
cara era massa verda la cosa, i devanl l'clo-
quentissim discurs de N" Olózoga a favor de la 
UNIDAD CATÓLICA, els contraris rendiren bandera, 
í tal LNIDEIT queda reconeguda per la Constitu-
ció, si be tan mag remeni.— Les Corts de 1845, 
responent millor que les de 1837 a l estat de 
I' opinió nacional, suslituiren dins llur Consti-
tució aquell article 1 1 ab aquest altre, 11 tambe: 
«La Relligió de la Nació Espanyola es la cató-
lica, apostólica, romana. I . 'Estal s 'obliga a 
mantenir el culte i sos Ministres».—Pero ve '1 
pronunciament de 1 >' 1 )onnell-I iiilce-Echagiic 
dins el juny de 1S54., se forma dia 30 juliol un 
Covern d' UNIÓ LLIBERAL presidint N' Espartero, i 
comensa I' infaust BIENNI, això es, una nova 
persecució de I' Església. S' obrin les Corts 
Constiluyeuts dins el janer de 1 R 5 5 , i comen-
sen a discutir el projecte de Constitució, aonl, 
ells p ' e l s . . . estrangers, que poguessen venir, 
ordinàriament les agreriadurcs 'això solen ésser 
els emigrants) de les altres nacions. tSi I' indi-
i'crentisme hagués mester temples, o 1 deisme 
rites, o 1' incredulidat altars, comprenem que 
per uns quants espanyols pogués per desgracia 
demanarse llibertat de cultes; pero ;aont son 
aqui els calvinistes, els luterans, els marmonl-
tes? qui anyora la mesquita? qui sospira per la 
sinagoga? Dins Kspanya o la creencia catòlica 
o cap creencia. A totes les altres nacions aont 
hi ha aquella ditxosa llibertat, fonc el resultat 
de sanguinoses lluytes, de llargarudes guerres 
civils, de fondes i inesborrables desconcordias 
entre lills d una mateixa patria; es estada una 
transacció, una trava, una necessitat poro a 
Alemania, Ingleterra i Krança, una lley impo-
sada per una altra potencia mes forta com a 
Portugal i Turquia, o un principi constitu-
cional com an els Kstats Ifnits, poble d' ahir, 
congriat de tots els pobles, i que respecte dels 
demés es lo qu' una associació respecte d' una 
familia. I.a disidencia l'han trobada totes aques-
tes nacions molt a cuantra-gust a casa llur; no 
son anats a cercarla a fora casa; i totes o casi 
totes han palanquetjat tot lo qu han sabut per 
conseguir aqueixa unidat relligiosa,qu'Espanta 
ha tenguda la bona sort de conservar. I.a lliber-
tad de cultes establerta a priori es un absurt, 
tpte no té altra esplicació qu' un indifeientismc 
absolut. Comprenem, com mos ho ensenya la 
divina parábola, que, per no tudar el blat no 
arrabassin la cisanya que hi es nada casual-
ment; pero que dins un camp de blat pur lassen 
aposta de sembrarhi cisanya, això, segons una 
altra parábola, sols s' ho pot passar p' el cap 
l'inimic. — ¿Contesta negti an aqtiixes raons tan 
conclouents, tan aclaparadores, tan llampants? 
No. 
No s contenta Kn Quadrado d escriure 
articles a favor de 1' unida! rclligiosa. Per donar 
més forsa a la defensa i ferhi intervenir tot 
Mallorca, va escriure una concisa, eloqüent i 
valenta esposició A las Corles, que sortt dalt 
Diario de Palma de 26 de febrer i dalt altres 
periòdics balears, esposició que 's va fer córrer 
per Ciutat i tots els pobles convidant a firmaria 
tots els ciutadans que tenían vot. L' èxit va 
ésser gros. Basta dir que essent a-les-hores els 
electors de Mallorca 6 7 1 6 (el sufragi era molt 
restringit), n' hi va haver 4 9 4 3 que firmaren 
aquella esposició, es a dir, tres quartes parts. — 
Encara que no la pogueren presentar abans de 
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que 's votas favorablement dita base segona, 
com la presentà el diputat per Navarra D. T o -
más Jaén, an-e qui la remeteren els mallor-
quins, produí fonda impressió. 
A molts de progressistes, especialment a la 
prensa d'ells, els era caygut molt tort que ' s fes 
córrer tal esposició i sobre tol que tantíssima 
de gent la lirmás. En Quadrado va creure del 
cas sortir a defensaria, i posà dalt Diario de 
Palma dia 5 de mars un article molt afuat i 
contundent contra Is qui la combatien, provant 
fins a la derreja evidencia que rifi era cosa de 
cap partit, que progressistes tan significats com 
D. Salustiá Olózaga i molls d'altres i D.Tomás 
Jaén, que fms passava per republicà, defensa-
ven lo mateix que 1 esposició. 
Cinc dies mes tart, dia 10 de mars, va creure 
Kn Quadrado del cas posar un altre aiticle dalt 
el mateix Diario per denunciar que la Policia 
ley a comparèixer els qui havíeu firmada l'espo-
sició, a declarar devant cl Comissari sobre per 
que era i per que no era qu'havien firmat. Ab 
això posà en ridícul i arronsà ta Is enginys, mes 
toxarruts encara que no indignes. 
Sembla que a 1' element oficial de Mallorca 
li va venir molt ravés-pel que tanta de gent 
firmas 1'esposició; i, lo que succeeix en casos 
semblants, volgueren fer pagar la festa an e l . , . 
Clero. El Governador publicà qu' havia rei la 
mat del Bisbe «que li aydás a mantenir I' orde 
públic, amenassat a algunes bandes a conse-
qüència de la conducta que observaven alguns 
esglesiástics contra Is devers que Is imposa 
llur ministeri de pau i frateinidat»; i qu 'havia 
passades unes ordes molt estretes an els l'al les 
p e r q u è «desplegassen» «tota llur autoridat •, 
«•forts i enèrgics^ contre 'Is capellans que s 
perinelessen «desacreditar el govern o les auto-
ridats, escampant calumnies o de qualsevol 
altre modos. (Pasaros, T. 111, p. 2 3 1 - 2 3 2 in 
nota). En Quadrado cregué del cas posar dalt 
Diario dc Palma, dia 22 de mars, un article que 
rlametjava, lent entendre an el Governador que 
tals reclamacions an el Bisbe i tals ordes an 
els Baties no tenien cap ni peus i qu' eren 
vers abusos d' autoridat; que n o era ver que 'I 
firmar aquella esposició hagués posat e n perill 
I' orde públic a cap endret de l'illa, i que si hi 
havia falta en el firmar I' esposició, havia d' 
ésser perquè aqueixa fos dolenta, i en tal cas hi 
havia que perseguir el qui 1' havia escrita, que 
no amagava la cara. (ib.) 
Dia 17 d aquell meteix mes posa dalt dit 
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semblants peraules: Magnifics Senvors, assi nos 
som conuocats y ajustats per Causa que la dita 
parroquial isglesia de Sant Nicolau te moltas 
necessitats axi de ornaments y vestiments, lumi-
naria per lo ditjotts Sanet, com encare per adobs 
per la dita isglesia, per las quals coses auer de 
remediar hí ha necessitat auer se de Ter algun 
tall del proceít del qual se poran remediar ditas 
necessitats; per so supplicmn ;i v. 111. sien ser-
nits donar llir vot. Sobre la qual prepositio cor-
reguerc los vots more sólito entre los dits obrers 
y parroquians, y fonch per tots aquells nemine 
discrepante concilis dilfmit y determinat que se 
fassa vn tall de vuylanla Huras pegadoras per los 
parroquians tle la dita isglesia del morin que se 
practica en la Vníiiersitat. 
E aqui malex siant conuocats y ajustats en 
lo matex loch los sohrcdits obrers y parroquians, 
fonch preposat per lo malex senyor Pere Joan 
Saforiesa ab semblants pernales: Magniticlis 
Senvors. v. m. sebrati QUE junt a la isglesia de 
Sant Nicolau vell y ha un tros de hort que an-
tigament era fossar de dita isglesia y vuy en dia 
sia v.snrpai y posseït per diuersos, de bont parex 
que cotuie per dita parroquia cobrar aquell y co-
brat ferne alguo exil. Sobre la qual prepositio 
correguereo los vnts more solilo enlre los díts 
obrers y parroquians, v fonch ] i e r tots aquells 
concias cltífinit y determinat nemine discrepante 
QTLFI los dits obrers procuren ab remeiis de justi-
cia cobrar dít tros de Ierra. Per Ics quals coses 
feadoras sia donat ple poder an els dits obrers, 
com realment y de fet ab lo present los donen 
ple poder. De totas les quals coses fui i request jo 
Cuillem Sòcies notari l'ei netaper eterna memo-
ria, y axi n he l'et lo present acte, presents per tes-
timonis Antoni Ramon corredor v loan Pomar 
peraire, y lo discret M."Jeronym Mollet scríuent, 
quí en nom y veu de mi dít Ciiíllcm Sòcies nott. 
ha rebut las siisdilas deleriuinarions de concell, 
(¿liare etc. 
PII·LILI-ul u m I-,S(, ,U| T1,>t01 i 11. ( J U Í I I L I U SU-
M't, 5= i 1J, 
A O U S T I B L A N E S . 
Diario un article molt lluminós, fent veure lo 
injustes, anticonstitucionals i antílegals qu eren 
estades les Certs, això es, la majoria, tancant la 
porta a les esposicions que de tota Espanya 
els-e plovíeo demunt, i que reclamaven contra 
la tolerancia retiigiosa i a favor de 1" unidat. 
Aquella majoria, rebutjant tals esposicions, se 
demostrà inimiga rabiosa de la llibertat polí-
tica, alia ont pretenia esserne I' espressió nus 
pura i defensaria a tota ultransa. Tributa l'autor 
un coral homenatge d' admiració i agraïment 
an els gloriosos defensors de 1 uriiitaf reiligiosa 
dins aquelles Corts: En Mon/.ón, En Moreno 
Nieto, En Ríos Rosas, En Nocedal (I). Candi). 
Ea fiase segona va esser votada per 200 vots 
contra 52 dia 2Rde febrer de 1.K55 a corre-
cuyta per por de la por. Ven tu rosa ment aque-
lla Constitució va caure ab la situació progre-
ssista I' estiu de 1' any vinent 1 1X56). 
A M O N I M.° A I . C O V K R , l'ui:. 
(Continuarà ). 
ACTA FIHENT PE» LI PARROQUIA DE SANÍ NICOLAU 
Die dècima mensis martij anno a Niitte. 
Dfii. M.° D. I \ \ \ i j . 
Dictis die et anno stanl conuocats y ajustats 
en la iglesia parroquial de Sani Nicolau, en la 
qual per los debaix scrits y altres semblants ne-
gocis se acostumen conuocar y ajustar, los mag-
nichs Senyors Pere Joan Safortesa, Jordi Callar 
Demeto, Joan Martorell, Pere Anales, obrers de 
la dita iglesia, lo S." r Arnau de Santacilia, lo 
S. o r Pere de Paix dit dc Falenig, lo K."r Vmbcrt 
de Paix, lo S."1 ' lomas de Veri, lo S.'" Rafel de 
Verí, lo reuerent mestre Pellisser rector 
de dita Parroquial, m.° Miquel Ciiieratl, m.° Ff. 
Riera appotecari menor, m." Rafel Üergite su 
crer, Pere Palou peraire, Nicolau Janer, Nicolau 
Roig, fusters, Miquel Stella torner, Damià Mira-
lles, m.u Agosti Crespi, Jaume Segui, Joan Vilar, 
Antoni Gibert, Nadal Antclm, Pere Roig pend-
res, I.orens Stada, Pau Cclleres, Cruadcs,sas-
tres, Melcior Mir barrater, Joan llarcello passa-
maner, Jaume Pasqual armaser, Pere Jossa calsa-
ter, Pere Romeu merxando, liartomeu Abella sa-
bater, Fere Farrer menor hrodador, ISartonicu 
Noguera tixedor de lana, tots parroquians de la 
dita isglesia parroquial de Sant Nicolau, de hont 
fonch perposat per lo dit senyor Pere Joan For-
tesa en nom seu y dels dits sos compainons ab 
a n o T O I Á S DE À Mí ni o 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
S E G U N D A P A R T E 
( C O H T I S V .Vrn'jíi) 
§. 4. 
Donde se demuestra la verdad de los Apeióñías. 
—Se verifican en Dios y en h criatura. - f.urgs> 
ion verdaderas normas erileriológieas. 
9,—Es fie suma importancia manifestar la 
verdad dc los Axiomas; y el medio mas claro, 
fácil y satisfactorio que para ello hay, consiste 
en probar como los Axiomas se verifican en 
l lios. El mismo Heato signe esta regla, y todos 
sus discípulos le imitaron. Y no sia razón, pues, 
si se verifican en Dios, ;rpiién afirmará que sean 
falsos? Por último, demostrada la verdad de los 
Axiomas, resulta legítima la aplicación que de 
los mismos hace la Filosofía Luliana. 
Vengamos, pues, á ello. 
1) 
Axioma llamado de la Primera y Segunda 
Inleneiiai. 
«De cualquiera cuestión se ha de resolver 
aquella parte que conserva y mantiene el orden 
y diferencia de primera y segunda intención.» 
También establece este Axioma: «Cuando 
de las dos partes opuestas de la cuestión, una 
concuerda con la primera intención, y la otra 
con la segunda, se debe concluir aquella que 
conviene con la primera intención, desprecian-
do su opuesta.•> 
Habla el P . Pascual: «Esta regla aplicada ;l 
Dios es evidente; porque Dios es la primera y 
suprema intención, pura substancia sin acciden-
te, intelectual sin sensualidad alguna, causa 
final de todo, y lo más noble y perfecto (pie se 
puede concebir, y por consecuencia le conviene 
precisamente todo lo que importa las expresa-
das perfecciones, V como á su imitación se ha 
de discurrir de la criatura, luego conviene á la 
criatura todo lo que dice mayor proporción 
á ellas. 
Lo mismo se declara con la concordancia y 
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contrariedad. Porque la primera intención-con-
viene con la perfección, grandeza, etc., y por 
consecuencia con el ser; pero la segunda, en 
respecto de la primera, concuerda con la pe-
quenez v defecto, y por consiguiente con el 
no sér. V como lo substancial, intelectual, etc., 
convengan con la primera intención, y sus 
opuestos con la segunda, se b.t de resolver en 
cualquiera cuestión aquel extremo que dice 
todas ó alguna de las expresadas partidas.» 
f Examen de la Crisis, II, af>). 
Resumen: este Axioma se verifica en Dios y 
en toda criatura; luego es una verdadera norma 
criteri ológica. 
líi 
Axioma llamado de la Mayoridad Y Mino¬ 
ridad. 
«De los dos extremos opuestos de la cues-
tión se ha de concluir el que concuerda con la 
mayoridad, y dejar el (pie conviene con la 
minoridad.» 
Una modalidad del mismo Axioma: «.Cuan-
do se supone, ó se sabe, que existe alguna cosa 
que conviene con la minoridad, se ha de inferir 
que con mayor razón existe la otra que con-
cuerda con la mayoridad.!) 
«El P. Pascual: <Las dos partes de esta 
regla son evidentes en Dios, porque siendo la 
suma mayoridad sin minoridad alguna, hace 
ser preferible la mayoridad á su opuesta mino-
ridad, y por consiguiente más influye al sér de 
la mayoridad, que al de la minoridad; y con-
cordando la mayoridad con la perfección y el 
sér, y la minoridad con el defecto y no ser, si 
existe lo ¡pie dice minoridad, con mayor mo-
tivo debe existir lo que importa mayoridad.» 
( hig. cit.) 
Resumen: verificándose en Dios, también se 
verifica este Axioma en toda criatura. Luego es 
verdadero. Luego es una verdadera norma cri-
terio! ógica. 
::¡ 
Axioma exclusivo para la Teología. 
«De 1 lios siempre se ha de concluir aquello 
que manifieste ser sumo en todo, y sumas sus 
Dignidades en la mayor excelencia de sér y 
obrar.» 
34è 
tamente concuerdan y se coexigen; en cuya 
consecuencia la perfección, por su propia razón 
y naturaleza, concuerda con el ser y lo pide, v, 
a! contrario, el defecto ó imperfección convie-
ne y pide el no-sér ó privación.» [Pág. 30). 
Como se verifica en Dios, también se veri 
liea proporcionadamente en toda criatura; en 
consecuencia, este Axioma es una verdadera 
norma criteriológica, 
§. o¬ 
i n optimismo aceptable. 
10.—Sí; los Axiomas, ó normas criterioló-
gicas del Descenso, para conocer lo relativo al 
hombre y al mundo, fúndanse en un optimis-
mo, mliy diverso del de Leibniz; y el optimismo 
luliano, en nuestro humilde sentir, es acep-
table. 
Kn efecto, dichos Axiomas vienen á redu-
cirse al llamado de la Mayoridad y Minoridad. 
expresado en esta forma: «De los dos extremos 
opuestos de la cuestión se ha de concluir el 
que concuerda con la mayoridad, y dejar el 
que conviene con la minoridad,1 
También establece que: «Cuando se supone, 
ó se sabe, que existe alguna cosa que conviene 
con la minoridad, se ha de inferir que con 
mayor razón existe la otra que concuerda con 
la mayoridad.» 
11!—Libán algunos: «¡Esto es arbitrario!» 
De ninguna manera. Está muy fundado en 
razón. 
Prescindiendo, por el momento, de que este 
Axioma de la Mayoridad y Minoridad se funda 
en los Juicios del Descenso; y estos, en los 
Conceptos y sus Definiciones; y los Conceptos 
son ideas universalísimas (no simplemente uni-
versales) que forma nuestro entendimiento en 
virtud de la fuerza abstractiva, y, en conse-
cuencia, con sujeción, si bien remola, a las 
operaciones tle los sentidos externos ó corpo-
rales; lo cual quita toda especie ó sombra de 
arbitrariedad á dicho Axioma; he aquí ahora 
otra razón por la cual, en nuestro humilde 
pa recer, vése con luz meridiana que el Axioma 
de la Mayoridad y Minoridad tiene una base 
inconmovible, y no ei arbitrario, ni mucho 
menos. 
1 . ' . — i t c es Dios?—Dios es el Ser muj or 
y más perfecto, que imaginarse pueda; por con-
siguiente hay que atribuirle lo mayor, lo mejor 
Este Axioma es verdadero, «porque Dios 
es tan noble y perfecto, que no puede conce-
birse cosa más noble ni perfecta, y por conse. 
cuencia en todo se ha de manifestar sumo, y 
sumas sus Dignidades, pues más les conviene 
la mayor excelencia en ser y obrar, que la 
menor.» {Loe. cit.) 
Siendo esto así, como realmente es, este 
Axioma es una verdadera norma criteriológica. 
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Axioma aplicable a la Tctlogia y a lo Filosofía. 
»Dc Dios y su efecto se ha de concluir 
aquello por lo que se manifiesta que su efecto 
le es más semejante, de suerte que las seme-
janzas de sus Atributos se manifiesten en el 
efecto mayores ó más nobles y perfectas.» 
Pascual: «Fúndase esta regla en que los di-
vinos Atributos, por ser infinitos y sumos, más 
convienen con la perfección criada mayor y 
más noble, que con la menor y menos noble; 
y exigiendo la inmensa dignidad de Dios, que 
Dios se manifieste más liberal y comunicativo 
á su efecto, pide que sean mayares las seme-
janzas que le imprime.» [Obra cit. pág. 29). 
Consecuencia: este Axioma es una verda-
dera norma criteriológica en Teología y en 
Filosofía, 
5 i 
Axioma llamado Cuadrángulo Lógico. 
Con estos cuatro principios: sor, privación, 
perfección y defecto, formaban Lulio y sus discí 
pulos el siguiente Axioma, que denominaban 
Cuadrángulo Lógico, y es la base de todos los 
demds: «Como en las cuestiones se inquiere el 
ser, ó no ser, de las cosas, se ha de concluir, 
que aquello es que conviene con la perfección, 
y que no es lo que concuerda con el defecto.» 
Dice el P.Pascual: «La razón, en que se 
funda esta regla, es, porque la perfección con-
cuerda con el ser, y el defecto ó imperfección 
concuerda con el no-ser ó privación; y por esta 
connatural coexigencia y concordancia preci-
samente la perfección ha de estar en ser, y e! 
defecto ó imperfección ha de estar en el no-ser 
ó privación. 
Como se demuestra en Dios, en quien la 
suma perfección y sumo ser necesaria e infini-
y lo más perfecto que pueda caber en la mente 
creada. 
Pero como la criatura sea precisamente-una 
imitación de Dios, y todo :u ser consista en 
«na proporcionada semejanza con el Ser de 
Dios; de ahí se sigue en rigor lógico, que la 
criatura lia de tener la mayor perfección y 
nobleza posibles, dada su capacidad y el orden 
que ocupa en la escala natural de los seres 
creados; conviene á saber, hay que atribuir á la 
criatura aquella mayor perfección que la haga 
más semejante á Dios y que más declare las 
divinas Perfecciones, salvo el orden que existe 
en la escala de la naturaleza. 
• ¿Por que? 
—Porque de lo contrario, como la criatura 
haya recibido de Dios el ser que tiene, i la 
manera ó á semejanza del mismo Dios, más 
concordaría Dios entonces con la menor per-
fección de la criatura, que con la mayor; y, 
como la existencia de la criatura no reconozca 
otro fin que manifestar y declarar las divinas 
Perfecciones, las declararía y manifestaria en 
mayor grado por medio de una perfección me-
nor, que mediante la mayor: lo cual repugna. 
Siendo esto así, como realmente es, hay que 
reconocer en la criatura la mayor perfección 
posible; no la. mayor perfección absoluta, sino 
la mayor perfección relativa, esto es, la mayor 
perfección que le es proporcionada en atención 
á la diferencia y concordancia de las criaturas; 
y esta mayor perfección le corresponde á la 
criatura per se y ex natura sua; por s¡ misma y 
en virtud de su naturaleza. 
13.—Habla el Cardenal Cayetano del l.u-
lismo: «Ad haec autem penitius intelligenda 
(para ta mayor inteligencia del Axioma de ¡a 
Mayoridad y Minoridad) nolandum est quod, 
sicut Deus est id quo melius cogitari nequit ac 
proinde ipsi debet attribui quidquid majus, 
melius et perfeclius, respective ad suum oppo-
situm, reperitur: ita creatura, cüm sit Dei itni-
tatio, et totum suum esse consistat in quadam 
proportionata simibtudine ad Dei esse, debet 
habere majorem perfectionem ct nobilitatcm 
intra ambitum creaturae et salva creaturarum 
in suo ordine diversitate: id est, debet attribui 
creaturae illa major perfectio, respective ad 
suum oppositum, per quam ipsa agnoscítur 
Dao magis simi lis vel magis exprimens divinas 
Perfectiones, salvo ordine creaturarum. 
Quia, nisi ita esset, cinn creatura a Deo 
habeat esse ad instar ípsiustnet Dei, magis sc 
haberet Deus et magis concordaret cum minori 
creatura perfectione, quàm cum majori. Et cüm 
creatura sit ttt exprimat Dei perfectionem, ma-
gis exprimeret illam per minorem perfectionem, 
quàm per majorem; quod repugnat. 
Ac proinde in creatura debet etiam agnosci, 
tanquam per se et ex sua natura ei correspon-
deos, niajor perfectio; non uteumque, sed illa 
major perfectio quae est ipsi proportionata, 
salva differentiá et concordantiá creaturarum.» 
(Pascual: Vindiciae Lullianae; I, disert. i.*, 
pág. 14). 
Este pequeño texto del P. Pascual vale por 
un tomo voluminoso; hay en el más Filosofía y 
Teología, epac cn todos los comentaristas del 
Arte Combinatoria, de Lulio; dicho Padre es 
quien mejor ha enfocado las Doctrinas Lu-
lianas, 
8- o. 
De la aplicación de los Axiomas. 
14.—No pudiendo poner muchos ejemplos, 
contentémonos con unos cuantos. 
D 
Cuestión: «Los actos de los Atributos divi-
nos .;son del todo iguales, aun en orden a la 
criatu ra?» 
Respondemos afirmativamente en virtud del 
Axioma que dice: «De Dios se ha de concluir 
siempre aquello por lo que se manifieste ser 
sumo, y más nobles sus perfectiones en el ser 
y obrar.» 
—¿Por que: 
—«Porque teniendo los divinos Atributos 
los actos iguales, se manifiestan todos con la 
suma grandeza y mayor excelencia; y si no es-
tuvieran con una perfecta igualdad, el que ten-
dría su acto menor sería menos noble y perfecto 
en obrar: lo que es contra la regla.» (Pascual: 
Examen de ta Crisis . . . II, 4 3 ) , 
Cuestión: «Por que Dios no encarnó en 
muchos hombres, ó no tomó muchas humani-
dades? 
Parece ser que el divino Verbo había de 
encarnar en muchos hombres, ú tomar muchas 
humanidades, pues su poder es infinito; y, así, 
3 4 8 
Unitatem in Trinitate.» (Quaest. per Art. 
Dtmómi. solub., ciiesi. XXVIII, ])ág. .(S, IV, 
Maguncia |. 
%) 
Cuestión: «El aliña racional .es inmoita!:-
— Sí, señores; por el siguiente Axioma: «Del 
efecto de Dios (o sea, de la criatura) se ha de 
com luir lo tj'ltc lo manifiesta más noble, per-
fecto y semejante a Dio;., por ser mayores sus 
perfet (iones ó semejanza.-, que participa.1 
El P. Fascual: «Porque si el alma racional 
no es inmortal, por faltarle ¡a dur. 11 ion perpetua, 
no tiene la mayor semejanza con Dios, que 
conviene a su perfección y noble/a, según el 
fin á ipie es criada, pues no pudiera entender y 
amar a Dios perpetuamente; y como deban ser 
perpetuos estos aclos, para que sea mayor la 
Operat ion de los divinos Atributos en orden a 
la cnatura, es preciso que el alma sea inmortal.» 
(Ob. til., pá 44 . 
En la obra de l.ulio últimamente citada, 
cuestión I.XUI, escribe el Maestro: «Secundum 
quod intelligimus üualcm causa 111 qtiare Anima 
est créala, dcbciuus 1 ous ¡de ra re duratiouem. 
Igitur quia Dcus est luulUuu recolibilis, IiiLclli-
gibilts et aiuabilís sitie fine, convenit secundum 
Jusliliam et Magnitlldinem Dei, quod Anima 
durct sme fine, id est, in aevum, ul Deus mul-
lum retolatur, intelligatur et ninetur. 
Ergo e s t inanifestuin sccundiiiii operationes 
Ammác, quod Anima sil iuiinortalis; aliícr Dlg-
oilales Dei delicerent fin i Aníiuae in Magnilu-
dine Bonilatis et aliunmi print ipiorilni; quod 
esl tiupossibile.» [Pág. S*). 
4) 
Hay un Axioma que dit e ast: «Como en (as 
cuestiones se inquiere el ser, o no ser, dc las 
cosas, se hade ((incluir, que existe lodo aquello 
que importa mayor perfección ó mayoridad de 
bondad, grandeza y demás términos que con-
vienen con la perfección.» 
— Si, señor. Adelante. 
—Siendo esto así, parece acr que el mundo 
es eterno. 
.Po r q u e ; 
— Porque, siendo eterno, hay en el mundo 
una mayor participación de la Bondad divina, 
que siendo creado en el tiempo. 
— No, señores (responde el Beato Lulio), 
se manifes tar ía s u m o y más nob les sus perfec-
c i o n e s en el ser y o b r a r , según el A x i o m a últ i-
m a m e n t e a p l i c a d o . 
— N o , señores ; p o r q u e hay o t ro Axioma 
q u e d ice : «De Dios 110 se ha d c d e t e r m i n a r lo 
q u e p a r e c e c o n v e n i r con una sola p c r l e i t i ó n 
c o n s i d e r a d a a b s o l u t a m e n t e , s ino lo q u e todas 
c o m b i n a d a s p iden ó c o n q u e concue rd ; in mas,» 
O i g a m o s al P. Pascua l . «El Pode r , 1 ons ide -
r a d o solo , p á r e t e que* p u e d e c u a n t o p o d e m o s 
excog i t a r ; pe ro , re f lex ionado c o m o una misma 
perfecc ión con la Bondad , ( í r a n d e / a , e tc . , ya 
n o se cons ide ra p o d e r a lgo c o n t r a la Bondad , 
O r a n d e z a , e tc . , ó q u e n o c o n c u e r d e c o n el las . 
E n c u y a c o n s e c u e n c i a , el Pode r d iv ino , q u e c> 
una m i s m a perfecc ión con la U n i d a d y Distin-
c ión d iv inas , so l amen te o b r o en la E n c a r n a c i ó n 
lo q u e m i s c o n c u e r d a y se p r o p o r c i o n a ;i la 
(."nidad d e Esenc ia y Dis t inción tle Pe r sonas 
d i v i n a s , pa ra expresa r su mayor semejanza en 
esta o b r a q u e es la m a y o r tul tw/nr. Y, t o m a n d o 
el V e r b o u n a sola humanidad, existe en la En-
c a r n a c i ó n la m a y o r semejanza , c o n c o r d a n c i a y 
p r o p o r c i ó n exp re sadas , pues hay un solo se r ó 
c o m p u e s t o a d m i r a b l e , q u e d i ce m u c h a s n a t u r a -
lezas, así c o m o hay un solo Dios q u e ( l i te m u -
c h a s Personas .» (Obra ¿/i., pág , J , í l . 
Ea s pa lab ras del P. Pascual son t r a d u c c i ó n 
l ibre d e las s igu ien tes del Bea to , d o n d e , c o m o 
s i empre , funda sus r azones t eo lóg icas ert la 
a rmon ía , c o n c o r d a n c i a y p r o p o r c i ó n d e los 
d iv inos A t r ibu tos , d n Deo est T r i n i t a s el l ' n i -
tas, C u m a u t e m I n c a r n a t i o Dei sil mujor c.xtrin-
s e c a O p e r a l i o , q u a m D e u s habea t supra c i icvlu in 
c o n v e n i t q u o d ipsa sit s imi l l ima in l r inse í ac 1 Ipc-
ra t ion i Dei; ul , s icut ev in t r ínseca l Jpcra t ione 
Dei est T r i n i t a s , ¡la c o n v e n i a l q u o d ex ha» ex-
t r ínseca ope ra l i tme 1 )ei, magis si mi i i intrínsec ac 
O p e r a t i o n e Dei, sit T r in i t a s m I n i t a t e , ut sit in 
al t ior i g r a d u Dis t inc t ioms q u a m potuer i t Itube-
re , c ide l íee t , Uivin i tas Filii Dei et Anima el 
C o r p u s unit ts 1 lomin ís , s t i l i t e l , Jesu Chris l i . 
E t ideo, si D e u s esset i n c a r n a t u s in p lu r ibus 
h o m í n i b u s , l ' n i t a s esset in ipso delect i va ¡n 
I n c a r n a t i o n e ra l íonc d ivers i ta l i s p e r s o n a r u m el 
n a t u r a r u m p lu r ium h o m i n i u m , • 11111 p i a r e s I h u i u -
nes non poss ínt esse t lntlm, nec una pe r sona 
cum Filio Dei , imo essent p i a r e s pe r souae . 
U n d e ra t ione M a g n í t u d i n i s , Boni ta t i s , e t c . 
Uni ta t i s Pe r souae , D e u s iioluil s ü m c r e t a rnem, 
nisi r a t i o n e L'niUtis Suppos i l i cons is ten t i s m 
T r i n i t a t e ; ut sit imago in qua h u m a u u s intel lcc-
tus c o n t e m p l c t u r et vo lun ta s d i l igat d iv innm 
porque el mayor bien es el que se impone; y 
ese mayor bien es la mayor manifestación del 
poder divino, la cual alcanza su grado máximo 
en el supuesto de que sea Dios el único ser 
eterno, y de que creara el mundo en el tiempo. 
En consecuencia, el predicho Axioma lia 
de ser considerado A la luz que irradia estotro; 
«Diremos que algo es conveniente :l un ser in-
ferior, s¡ asi lo permite el ser superior ó más 
noble, porque las cosas inferiores deben ser 
reguladas por las superiores, y no vire 
\ ersa.» 
Habla el Maestro: «Ítem si omnes partes 
inundi fuissent ab aetemo, bonitas Dei fuisset 
magis participativa; sed inajiis bonum reformat 
mimis, sciticet, major manifestat ¡o divinae vir-
tulis, quae máxime manifestatur per hoc quod 
Deus solus exislens ab acterno fecit mtindum 
post non esse, nullà pracsupposilà materia. 
L nde, ad evitandam talem deceptionem 
observa hanc regulant: 
Q u o d aliquid dicaturesse conveniens in in-
feriori, secundum quod permittit suum superius 
nul majus, quia inferiora debent regtilari secun-
dum sua superiora, et non e converso.» (Intro-
duc. Ait. Demon.t.; cap, XXXI 
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fijemos nuestra atención en el siguiente 
Axioma: «Como en las cuestiones se inquiere 
el ser, ó no-ser, de las cosas, se ha de conc!uir i 
que existe todo aquello que conviene con la 
perfección, y que no existe lo que concuerda 
con el defecto.» 
«Esta regla—dice el P. Pascual —tiene gran-
dísima extensión, porque de todos los términos 
opuestos, generales ó especiales, sobre los que 
puede proceder nuestro discurso, uno necesa-
riamente conviene con la perfección, y el otro 
ion el defecto. 
V comparando las parles contrarias de la 
cuestión con algunos de estos términos que les 
corresponden, precisamente la una concuerda 
con alguno, y la otra con el opuesto. 
V porque el uno conviene con la perfec-
ción, y esta con el ser; y el otro con el defecto, 
y éste con el no-sér; se debe concluir aquella 
parte que conviene con el termino ó términos 
que dicen perfección, y dejar la opuesta. 
En cuya c o n s e c u e n c i a , la cuestión se puede 
resolver de dos modos, A saber, ó comparando 
expresamente sus partes á la perfección y de-
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fecto, ó con algunos términos opuestos que 
respectivamente concuerdan con ellos. 
Para practicarse fárilmente la expresada 
comparación, no hay sino. . . . considerar cua-
lesquiera términos opuestos, generales ó espe-
ciales, que precisamente. . . . convienen con la 
perfección, ó defecto; y, practicado esto, debe 
resolver aquella parte que concuerda con al-
guno ó algunos de estos términos que dicen 
perfección. 
Para ejemplo pongo algunos de estos tér-
minos: Plenitud, hermosura, difusión, actualidad1 
propio, natural, intrínseco, necesario, orden, pro-
porción, etc., convienen ron la perfección; pero 
sus opuestos: vacuidad, fealdad, compresión, po-
tencialidad, accidental, artificial, extrínseco, con-
tingente, desorden, improporción, etc., concuerdan 
con el defecto.» (Examen de la Cr i s i s . . . 11, 
3 0 - 3 1 ) . 
6) 
Según el Axioma de la Mayoridad y Mino-
ridad parece ser que los seres minerales deban 
pertenecer al reino vegetal; porque no hay duda, 
que el ser que vegeta tiene una mayor perfec-
ción que el que no vegeta; pero, según dicho 
Axioma, de los dos extremos opuestos de la 
cuestión se ha de concluir el que concuerda 
con la mayoridad, y dejar el que conviene con 
la minoridad; por consiguiente, el Descenso 
luliano nos fuerza á reconocer funciones vege-
tativas en el ser puramente mineral. 
Respuesta. 
Este raciocinio se funda en un falso supues-
to; pues se funda en que A una criatura cual-
quiera hay que atribuirle la mayor perfección 
al/soluta, siendo asi que solamente hay que 
atribuirle la mayor perfección relativa. 
Si, hay que atribuir á la criatura la mayor 
perfección posible, porque el ser creado, en 
tanto existe, en cuanto imita y es una semejanza 
de la Divinidad, y Dios es infinito en toda suerte 
de perfecciones positivas; pero este Axioma 
tiene, como dijimos, dos cortapisas, que no son 
liara olvidar: 
a) toda criatura participa de Dios solamente 
cuanto se lo permite su capacidad natural; 
b) toda criatura participa de Dios solamente 
cuanto se lo permite el orden que ocupa en la 
escala natural de los seres creados. 
Siendo esto asi, hay que derir, que verda¬ 
deramente ha de atribuirse á la criatura la 
mayor perfección posible, guardando empero 
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(no destruyendo) la diferencia y el orden de 
las criaturas. 
Éste es el sentido que hemos de dar a las 
siguientes palabras del Doctor Arcangélico: iBc-
nedictus Deus, quantum potest, assimilat sibi 
unamquamque creatnram talem, qualis ipsa est;» 
por las cuales venimos en conocimiento de que 
al ser creado hay que atribuirle la mayor per-
fección posible. (Quatst. ftr Art. Demonst. 
solnb.; cuest. 115, pág. izfi). 
Ahora bien; es asi que, atribuyendo funcio-
nes vegetativas al ser mineral, destruímos la 
diferencia y el orden dc las criaturas que existe 
en la escala dc la naturaleza; por consiguiente, 
la piedra no es vegetal. 
«L'nde, licet vegetare sil major perfectio, 
quám non vegetare, non proplerea lapidi debe! 
concedí illa perfectio major, quac ronvenit 
plantae, quia, si ita esset, non snlvaretnr diffe-
rentia et ordo creaturarum. Et proplerea crea-
turae soliim ronvenit illa major perfectio quae 
est ipsi proportionata .i (Pascual: lindiciac, I, 
disert. 1 ,* , pág. 14). 
7) 
Cuestión: «Toda criatura ;es activa en su 
género y según el orden que ocupa en la escala 
natural de los seres creados?» —Si, señores. I.a 
razón de esto es, porque de los dos extremos 
opuestos de la cuestión se ha de concluir el 
que concuerda con la mayoridad, y dejar el 
que conviene con la minoridad; mientras á ello 
no se oponga la diferencia y concordancia de 
las criaturas, ó sea, ta relatividad de la perfec-
ción que compete á rada criatura según el orden 
que ocupa en la escala de la naturaleza: dentro 
de esa relatividad, ta perfección dc la criatura 
debe ser, sl, máxima. 
Pero el orden que, en la escala de la natu-
raleza, ocupan los seres creados, no impide 
poco ni mucho, que toda criatura sea activa en 
su género. Por consiguiente, nos vemos lorza 
dos á admitir algún tanto dé actividad intrín-
seca hasta en los mismos minerales. 
He aquí el alma clenientaiiva, ó de los seres 
minerales, de que Lulio nos habla, y el por que 
nosotros llamamos Biologia del Reino Mineral á 
loque las demás escuelas denominan Cosmología. 
Por el mismo argumento afirmaríamos que 
el alma del hombre es racional, inmortal y libre: 
;cómo no, si á ello no se opone la diferencia y 
concordancia de la? criaturas, y es esto, además, 
muy conlorme al principio, incontestable, de 
que la criatura participa de la Divinidad en el 
mayor grado posible 5 
«Creaturae solum convenit illa major per-
fectio quae cst ipsi proportionata; ut, exemplí 
gratia, quia inajor perfectio el nobilitas crea-
turae est, quòd sit activa in suo genere et or-
dine, quam quòd non sit activa, ideo dici debel 
quòd creatura in suo genere est activa. 
Etiam quia major perfectio cst, quód homo 
sit ex anima rationali informante corpus; et 
quòd sit líber, quám quód non sil: ideo utrum-
que debet homini attribui. 
Ex his fucilé potest cognosoi, quae majoritas 
períectionis debet concedí creaturae, salvo or-
díne sub dífferentia et concordante!.* (Obra cit., 
pág. 1 5 ) . 
S. 7. 
Los Axiomas 110 son formas de «npriorisiiio*. 
V 
1 5 . —Para conocer el valor de las teorías 
lulianas no hay que olvidar nunca el origen de 
donde nacen y el nexo que las une á todas 
entre sí, pues al Sistema científico luliano le 
cuadra muy bien el lema dc omnia in uno. 
l.os Axiomas del Descenso luliano :son fór-
mulas a priorir- De ninguna manera. 
ib. Recapitulemos. El Descenso tiene su 
razón de ser en el Ascenso. El primer grado 
del Ascenso son los sentidos corporales; vienen 
luego la imaginación y el entendimiento; tercer 
grado, formación dc ideas universales; cuarto, 
formación de ¡deas universalísimas; quinto, co-
nocimiento intelectual relativo á objetos pura-
mente espirituales: sexto, formación de Axiomas 
ó primeros principios de la ciencia mediante 
las ideas universalísimas. Aquí termina el As-
censo. 
I.a última afirmación del Ascenso es ta si-
gnienic: 1 )in=i es una suma lio 11 duri, l Iran de/a, 
Eternidad, Poder, Sabiduría, Voluntad, Virtud, 
Verdad, Gloria, Diferencia, Concordancia, Prin-
cipio. Medio, l*'in, Igualdad. 
17 —Pues bien; esta afirmación, que es ta 
Última riel Ascenso, es la primera precisamente 
del 1 lescenso. 
Kl Descenso tiene tres grados: 
1) los Conceptos, ó Principios, que son Bon-
dad, Grandeza, etc., y sus Definiciones; 
2) los Juicios, ó proposiciones formadas con 
los Conceptos; 
3 ) los Axiomas (ó primeros principios dc la 
ciencia en el Descenso), que son razonamientos 
formados con los Juicios. 
iS.—Ahora bien; los Comeptos del Descenso 
fienen su origen en el Ascenso; los Juicios 
nacen de los Conceptos; y, por ultimo, los Axio-
mas del Descenso nacen de los Juicios. 
Siendo esto así, como realmente es, hemos 
de establecer que los Axiomas del Descenso 
luliano tienen su origen (mediato, claro esta, y 
remotoi en el primer grado del Ascenso inte-
lectual, ó sea, en los sentidos corporales ó 
externos. 
Éstas son, y no otras, las líneas generales 
del Arte Magna Luliana. 
—¿Ultima consecuencia? Sí, los Axiomas 
del Descenso, que nos ocupan, no son fórmu-
las a />rior¿, sino clara y terminantemente a 
posteriori. 
Y todo esto probado queda en las páginas 
anteriores. 
20.—He aquí porque nos asombramos en 
gran manera ante las palabras dc nuestro do< to 
amigo, Dr. D. Jaime Horras, en su preciosa 
obrita lispiritu del Pícalo Ramón Lull, donde 
afirma (pie los Axiomas Jel Descenso son «fór-
mulas peculiares de apriorisme» (pág. 40); de lo 
cual deduce consecuencias harto desfavorables 
para dicho Descenso, que serian verdaderas si 
el supuesto en (pie se apoyan se fundase real-
mente en la verdad. Pero no hay tal. 
21.—Nosotros comprendemos perfectamen-
te, que quien abre por primera vez un libro 
del Beato I.ulio y da con la 'Peoría de los Axio-
mas del Descenso, diga en seguida que tales 
Axiomas son fórmulas apriorísticas. Pensadores 
ilustres han caído en ello. Pero quien sabe el 
punto de parlida del Sistema Luliano y el es-
trecho encadenamiento de todas sus partes, no 
puede hablar a>i. 
22, —Es muy complejo el Sistema Luliano; 
tanto ó más que las matemáticas, ó bien un 
método de solfeo y piano; pero, así como, ni en 
las matemáticas, ni en los métodos de solfeo y 
piano, hay nada <i priori y arbitrario, así tam-
poco lo hay en el Sistema científico de nuestro 
Doctor y Maestro. Quiere esto decir que l^s 
diversas partes que integran dicho Sistema hay 
que estudiarlas con orden, y no al azar, si que-
remos señalar á cada una el valor que en sí 
misma tiene en realidad de verdad. En fin; es-
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tudiar el Lulismo como se estudian las mate-
máticas y los métodos de solfeo y piano, es á 
saber, comenzando por lo primero y no llegar 
al fin ;in pasar antes por el medio. 
2 3 . — Las varías partes de que se compone 
asi el Asi cuso como el 1 lesccnso búllanse expli 
cadas en diversas obras del Beato, no en una 
sola, ni tampoco por el orden en que las hemos 
explicado nosotros; pero hállanse todas real-
mente allí, y de ellas se compone el Ars Magna, 
como dice repetidas veces el mismo I.ulio. 
Sin embargo, podemos ofrecer á nuestros 
lectores la Distinción II del Compendiant Artis 
Demoitstratroac (págs. 7 4 - 7 0 , lomo III, Magun-
cia), donde el Maestro enseña, si bien de un 
modo sintético, á practicar todas y cada una de 
las partes del Ascenso y del Descenso y por el 
mismo orden establecido por nosotros. «Conti-
nuatur tradilio regularum . . . ad spectilandum 
sub compendio, videlicet, in summa, quidquid 
ordinatum est, dando viam et uiodum quo de-
beat Artista ascenderé dc effectu ad summam 
Causam ct eam contemplan (Ascenso intelec-
tual); ct postmodum de ipsa Causa descenderé 
ad elfcctuin, ct ipsttm effectum secundum suam 
Causam primariam judicaré (Descenso intelec-
tual) 1 . 
• Ars requir i l . . . discllrrere . . . ila quód ab 
inferior ¡bus incipiant ascendentia de gradu in 
gradum usque ad primam Causam; et tune . . . 
intellectus humanas contempletur ipsam primam 
Causam in perfeclionibus quas ipsa habet sim-
pliciter in se (Ascenso), postmodum, humano 
intellectu sic contemplante converso in habi-
tum. descendat ipse intellectus ad inferiora se-
1 undum illas impressiones quas recepit contem 
platite, quo descendente, tune ratione illarum 
impressionum magis adbaereat intellectus in 
judicío de interior!bus in descensit de Causa 
ad eliectutn, quam in Ascensit de effectu ad 
Causam (Descenso).» (Lugar citado). 
Los textos lulianos no pueden ser mas ter-
minantes y decisivos: el Descenso radica en el 
Ascenso; y, siendo asi, no puede afirmarse que 
los Axiomas del Descenso sean fórmulas aprio-
rísticas. 
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